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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
o. M. 799/65 por la que se dispone pase a «situación es
pecial» la lancha antisubmarina «L. A. S.-20».—Pági
na 398.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 800/65 (D) por la que se dispone pase a la si tua
ción de «retirado» el Músico de primera clase de la
Armada D. Felipe Rull 398.-
Rectificaciones.
O. M. 801/65 por la que se dispone quede rectificada la
Orden Ministerial número 22/64 en el sentido que se
indica.—Página 398.
o. M. 802/65 (D) por la que se dispone quede rectificadala Orden Ministerial número 625/65 (D) en el sentido
que se expresa.—Página 398.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
O. M. 803/65 (D) por la que se conceden dichos beneficios al personal del Cuervo de Suboficiales que serelaciona.—Página 398.
Premio de Especialidad.
O. M. 804/65 (D) por la que se reconoce derecho al percibo del premio de Especialidad al personal que semenciona.—Páginas 398 y 399.
Trienios acumulables.
O. M. 805/65 (D) por la que se conceden dichos trieniosal personal de la Armada que se relaciona. — Página 399.
O. M. 806/65 (D) por la que se conceden trienios acumulables al personal de la Armada que se menciona.—Página 399.
4umentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al, servicio de la Marina.
O. M. 807/65 (D) por la que se conceden los aumentos
que se indican al personal contratado que se relaciona.
Página 400.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 808/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se expresa, al personal de la Armada que se
relaciona.—Página 400.
O. M. 809/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco. al
Capitán de Corbeta D. Diego Carlier Pacheco.—Pági
na 400.
O. M. 810/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que paracada uno se expresa, al personal de Infantería de Ma
rina que se menciona.—Páginas 400 v 401.
O. M. 811/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, alSubteniente Condestable D. José María ;Casanova Manco.—Página 401.
O. M.812/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, alSargento primero Condestable D. Carlos Martín Sosa.Página 401.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Profesores e Instructores de Educación Física.—Orden de 5 de febrero de 1965. Páginas 401
y 402.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 12 de febrero de 1965 por la quese publica relación de pensiones actualizadas concedidas al personal de la Armada que se cita.—Página 403.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 30 de enero de 1965 por la que se dictan normas para la debida efectividad del Decreto de 28 deseptiembre de 1935 sobre material de oficina. Páginas 403 y 404.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 799/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques, se dis
pone que la lancha antisubmarina L. A. S.-20 pase a
"situación especial" a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden Ministerial.
Madrid, 12 de febrero de 1965.
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de • Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 800/65 (D). -Se dispo
ne que el Músico de primera clase de la Armada clon
Felipe Rull Castillo pase a la situación de "retirado"
en 11 de agosto de 1965, por cumplir en la expresada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm.. 801/65. — Se dispone
quede rectificada la Orden Ministerial número 22
de 1964 (D. O. núm. 2) en el sentido de que, a efectos
de indemnización por traslado de residencia, el des
tino conferido al Músico de primera clase de la Ar
mada D. Carlos González Guijas está comprendido
en el apartado c), punto IV del artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).




Orden Ministerial núm. 802/65 (D).--Padecido
error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 625/65 (D), de 29 de enero último (D. O. nú
mero 29), se rectifica la misma en el sentido de que
la fecha en que debe pasar a la situación de
"reti
rado' el Músico de primera clase de la Armada don
Antonio Milán Ceballos es la de 22 de julio de 1965.






Beneficios económicos dil stteldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 803/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen-.
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se expre
sa a partir de las fechas que se señalan, en que han
cumplido los veinte arios de servicios efectivos, pres
tados en destinos de carácter militar, fijados -en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento primero Torpedista D. Gervasio Ferrei
ro Fernández.—Beneficios económicos del empleo de
Brigada.—Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de agosto de 1964.
Sargento primero Minista D. Manuel Vázquez
Vázquez.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primeros Mecánico D. Maximino López
Díaz.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Manuel
Baena Vilches.—De Brigada.-4 de julio de 1964.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 804/65 (D).--De con
formidad con lo propilesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),. artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto. de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núm 131),
25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposi
ciones complementarias, he resuelto reconocer al per
sonal que a c'ontinuación se relaciona derecho al per
cibo del premio de Especialidad en la cuantía men
~1~~1•••
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sual que se expresa y a partir de la revista adminis
trativa del mes que se señala, primera siguiente a la
fecha en que han cumplido los años de servicio efec
tivos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Sanitario D. Jesús Ponce Muiña.—Cuan
tía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe em
pezar el abono : 1 de febrero de 1964.
Sargento Buzo D. Angel Paredes Linares.—Pese
tas 161,00 mensuales.-1 de noviembre de 1964.
Conserje Mayor D. Victoriano Esteban Castro.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1964.—(1).
(1) El interesado percibirá estos beneficios a par
tir de la revista administrativa que se expresa y hasta
el 30 de junio de 1964, en que pasó a la situación de
"retirado", en cumplimiento a la Orden Ministerial
número 2.688/64, de 13 de junio de 1964.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 805,765 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conctder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...




Cap. Corbeta (e. t.).
Cap. Corbeta (e. t.).
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO •
D. José María Jiménez Cisneros (1) ...
D. Ernesto Camacho Martínez ...
D. Antonio Diufaín Sánchez ...
D. Juan Torres Prol
• • • •



































NOTA, GENERAL.—Se reclamarán estos beneficios con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
(1) Se le descuentan ocho años, siete meses y quince días que permaneció vn la situación de "supernumerario".
Orden Ministerial núm. 806/65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
• arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de dicie,mbre
de 1950 (D. O. núm. 288). Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. n(m. 1 de 1951), y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
Empleos o clases
Alft-'Tez de Navío ...
Alferez de Navío ...
Alférez de Navío ...
/11•1•111•11V
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono qu ese indican nomi
nalmente en la misma.








D. José Ortega Martínez ...
D. Francisco Frau Costa ...




• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
























Estos beneficios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
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Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm, 807/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
v trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases




Montador de 1.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Vázquez Longobardo
D. Daniel Moratilla Ruiz • • • • • • • •
D. Jaime Soto Pérez (1) .
D. Eloy Serrano Meca ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •











5 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada tino
6 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno....







(1) Se le descuenta el tiempo que permaneció en la situación de «excedencia voluntaria».
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 808/65 (D).—A pro
puesta del, Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Navío D. Felipe Pita Da Veiga y Sanz.
De tercera clase.
Teniente Coronel de Infantería _de Marina don
José M. Fidalgo Fernández.—De segunda clase.
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Gómez Ortega.--De segunda clase.




Orden Ministerial núm. 809/65 (D).—Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de.
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. Diego
Carlier Pacheco la Cruz del Mérito Naval de segun
da clase, con distintivo blanco, sin pensión, por su
permanencia de dos arios en Guinea, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto
de 31 de enero de 1'945.





Orden Ministerial núm. 810/65 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidaa con lo -in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos p@r el
personal de Infantería de Marina que a continua
ción se relaciona, vengo. en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
'Comandante D. Enrique Alcalde Huerta.-—De se
Onda clase.
Subteniente D. Juan Naharro Domínguez. De
primera clase.
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Sargento primero D. José Luis Sánchez Mendívil.
De' primera clase.
Sargento primero D. Carlos Valencia Espiritusan
to.—De primera clase.
Cabo eventual Domingo Ventura Sanjuán.—Cruz
de Plata. pensionada con veinticinco pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Soldado de segunda Juan Deniz Deniz.—Igual que
el anterior.
Operario de tercera (Chófer) Ramón Delgado
León.—Cruz de Plata. pensionada con cincuenta pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Mayordomo de segunda (Cocinero de primera)
Pedro Betancor González.—Igual que el anterior.




Orden Ministerial núm. 811/65 (D).--Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo. informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Subteniente Condestable don
. José María .Casanova Blanco la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, al cumplir los dos arios de permanencia
en Guinea ; la mis:rna recompensa, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su empleo, al completar
los tres arios ; aumento de la pensión al 20 por 100
al cumplir los cinco arios, del sueldo correspondiente
al empleo que ostentase en dicho momento, con arre
glo a lo que dispone el artículo 1.°, apartados a), b)
y c) del Decreto de 31 de enero de 1945._




Orden Ministerial núm. 812/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán- General del Departa
mento Marítimo de El Fertol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasificación y Recompensas y en atención a los méritos contraídos por el Sargento primer.° Condestable D. Car
los Martín Sosa, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Profesores e Instructores de Educación
Física.—Convocatoria.
1.—LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Central de Educación Física.
2. FASES DEL CURSO Y DURACION
2,1.—Curso de Profesores, para Oficiales :
Prueba previa : Del 2 al «5 de octubre de 1965.
Curso propiamente dicho, dividido en dos períodos :
Del 6 de octubre al 18 de diciembre de 1965, y del
10 de enero al 30 de junio de 1%6.
2,2.—Curso de Instructores, para Sargentos :
Prueba previa : Del 2 al 5 de octubre de 1965.
Curso propiamente dicho, dividido en dos perío
dos : Del 6 de octubre al 18 de diciembre de 1965, y
del 10 de enero al 31 de marzo de 1966.
2 3. Curso de Instructores, para Cabos primeros :
Prueba previa : Del 10 al 12 de enero de 1966.
Curso propiamente dicho : .Del 13 de enero al 30 de
Junio de 1966.
3.—NUMERO DE PLAZAS, EMPLEO Y AR
MA O CUERPO
3,1.—Veinte plazas para Oficiales, veinte para Sar
gentos y veinte para Cabos primeros, todos profesionales, pertenecientes a las cuatro Armas y Cuerpos
de Intendencia, Sanidad, Veterinaria y Farmacia, en
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3,2.—Con independencia de las plazas anteriores,
se reservan :
En el curso de Profesores :
-
Seis plazas para Oficiales de cada uno de los
Ejércitos de Mar y Aire.
— Cuatro plazas para Oficiales de la Guardia
Civil.
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En el de Instructores, para Sargentos :
Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para La Legión.
Cinco plazas para Sargentos o personal con
consideración de Suboficiales del Regimiento de
la Guardia de S. E. el jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos.
En el de Instructores, para Cabos primeros :
Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para La Legión.
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las que figuran en la Orden circular de fecha
28 de enero de 1965 (D. O. núm. 23)
5.—CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS
PETICIONARIOS
No tener ningún defecto de conformidad física ni
padecer lesiones orgánicas ni funcionales, extremos
que deberá certificar el Médico del Cuerpo respectivo.
6.—FORMA DE SOLICITAR EL CURSO
6,1.—La instancia solicitando la asistencia a la
prueba previa deberá ir acompañada también del cer
tificado -médico citado en el apartado 5.
Estas instancias deberán tener entrada antes del
1 ele mayo de 1965.
6,2.—E1 personal perteneciente al Regimiento de
la Guardia de S. E. el Tefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos y a La Legión será designado por
el Teniente General Jefe de la Casa Militar de S. E. y
por la Subinspección de La Legión, respectivamen
te, dando cuenta al Estado Mayor Central (Dirección
General de Instrucción y Enserianza).
6,3.—El personal perteneciente a los Ejércitos de
Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será desig
nado por los respectivos Ministerios y Dirección Ge
neral, dando cuenta al Estado Mayor Central (Direc
ción General de Instrucción y Enseñanza).
7.—CARACTERISTICAS DE LAS DISTINTAS
FASES
7 1.—La pruQba previa consistirá en :
1.—S'álto en altura : Marca mínima. 1 20 m., pun
tos 500 ; por cada centímetro más, bonificación 10
puntos.
2.-100 metros lisos : Marca mínima. 14" 2/5, pun
tos 500 ; por cada segundo más o menos, pierde o
gana 30 puntos.
3.-1.000 metros lisos : Marca mínima, 3,30", pun
tos 500; por cada segundo menos, 12 puntos.
4.-100 metros natación : Marca mínima, 1,30",
puntos 500: por cada segundo más ó menos, pierde o
g'a.na 25 puntos.
5.—Trepa con sólo brazos : Marca mínima, 2 me
tros, puntos 500 ; por cada 50 centímetros más, 42
puntos.
6.-10.000 metros lisos : Marca mínima, 50', pun
tos 500 ; por cada minuto menos, 50 puntos.
7.—Tierra horizontal : Marca mínima. flexio
nes-extensiones, puntos 500 ; por cada flexión-ex
tensión más, bonificarán 25 puntos.
8.—Flexiones sobre barra (en suspensión pura y
visión por encima de la barra) : Marca mínima, 7 fle
xiones, puntos 500 ; por cada flexión más. 60 puntos;
por menos de 7 flexiones, cero puntos.
9.—,Lanzamiento de granada : Cada impacto, 100
puntos.
Precisión (3 granadas) (distancia, 20 metros sobre
círculo de 2,50 diámetro).
10.—Lanzamiento de granadas. Alcance (tres in
tentos) : Marca mínima, 35 metros, puntos 500. me
nos de 35, cero puntos ; por cada metro más, bonifi
carán 20 puntos.
7,2.—El curso se desarrollará en régimen de inter
nado, con arreglo al Reglamento de la Escuela.
8. DESIGNACION DE ALUMNOS
8,1.—De acuerdo con la "tabla de puntuación" an
terior, serán puntuados los opositores y nombrados
alumnos los 20 mejor clasificados en cada empleo,
teniendo en cuenta la proporción citada en el párra
fo 3,1.
8,2.—Si una vez designactos los alumnos de cada
curso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8,1,
quedaran plazas sin cubrir, éstas serán otorgadas a
los aspirantes mejor calificados que hayan quedado
sin plaza, cualquiera que sea su Arma o Cuerpo.
8,3.—Respecto a los opositores designados para
cubrir las plazas reservadas en el apartado 3,2, los
que superen la prueba previa serán nombrados alum
nos.
9.—EQUIPO
Será facilitado por la Escuela con cargo :
Al presupuesto del curso, el de los Oficiaes del
Ejército de Tierra.
Al fondo de "Atenciones generales" del Cuer
po respectivo, el de los Suboficiales y Cabos
primeros del Ejército de Tierra.
— A los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el del personal de los Ejércitos de
Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil. -
10.—SERVIDUMBRES ESPECIFICAS
El plazo forzoso de permanencia en activo, a que
se refiere el apartado 7,3 de la Orden Circular de
28 de enero de. 1965, será de cinco años.
Madrid, 5 de febrero de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 33, pág. 561.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de 'diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Dolores Miralles Castañeda, huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
José Miralles Bernabéu : pensión mensual que le co
i-responde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.473,26 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 736,63
pesetas mensuales.—Total : 2.209,89 pesetas mensua
les, a percibir por_ la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es..
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo elde reposición, que, corno trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha dela notificación y de la presentación del recurso.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 37, pág. 637.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 30 de enero de 1965 por la que
se dictan normas para. la debida efectividad
del Decreto de 28 de septiembre de 1935
sobre moterid de oficina.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
El artículo segundo del Decreto de 28 de septiembre de 1935, dictado en virtud de la autorización con
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cedida por el artículo cuarto de la Ley llamada de
restricciones de 1 de agosto del mismo ario, estable
cía, entre otros extremos, que en ningún caso podrían
abonarse remuneraciones de personal con imputación
a consignaciones de material —las cuales únicamen
te deberían ser utilizadas en las atenciones específi
cas_determinadas en el artículo tercero de dicho De
creto—, y que para la justificación de los gastos de
material no inventariable los Habilitados correspondientes habrían de formular anualmente una cuenta
justificativa de la inversión dada a las sumas percibidas para dicha atención, que sería rendida al Tri
bunal de Cuentas.
Disponia, asimismo, el indicado artículo segundo dedicho Decreto que en las expresadas cuentas sólo podrían justificarse, mediante certificación del Jefe de laDependencia, los gastos correspondientes a timbres
de correos y medios de comunicación rápidos por ineludible urgencia de los servicios, y -que las _mismasdeberían ser suscritas por los mencionados Habilita
dos, fiscalizadas por el Interventor Delegado de laIntervención General de la Administración del Esta
do y visadas por el Jefe de la Dependencia.
Por Orden Ministerial de 24 de octubre de 1935fué establecido el modelo oficial al que debían ajustarse las cuentas de referencia, y se dispuso, asimis
mo, en ella, que la obligación de rendirlas se entendiese referida a las consignaciones que se librasen a
partir de 1 de enero del siguiente ejercicio.
No obstante la claridad de dichos preceptos, el Tribunal de Cuentas viene observando la existencia decriterios interpretativos distintos entre los Organis
mos cuentadantes, en cuanto al alcance que los mis
mos dan a aquéllos, por lo que resulta aconsejabledictar la oportuna norma que los precise inequívocamente, a fin de que sean aplicados de manera unifor
me v adecuada por todos los Organismos de referencia.
En su consecuencia, este Ministerio, en uso de lafacultad que le confiere la disposición 14 de la Levde Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha estimado procedente acordar :
1.0 La prohibición establecida en el artículo se
gundo del Decreto de 28 de septiembre de 1935 de
que en ningún caso podrán abonarse con imputacióna consignaciones de material remuneraciones de personal ha de estimarse absoluta, por lo que no resultaadmisible tal imputación, cualquiera que- sea el im
porte o • naturaleza de dichas remuneraciones.2.0 Los libramientos de material de oficina no inventariable percibidos por los Centros y Servicios delEstado a lo largo de cada ejercicio serán justificadosconjuntamente por los mismos mediante la rendiciónal Tribunal de Cuentas durante el primer trimestredel ejercicio siguiente de la preceptiva cuenta únicaanual 'a que se refiere el indicado artículo segundo delDecreto de 28 de septiembre de 1935, confeccionada
por los Habilitados correspondientes en la forma establecida en la Orden de 24 de octubre del mismoaño y requisitada con las formalidades prevenidas endicho artículo.
3.0 De acuerdo con el precepto y Decreto de referencia, estas cuentas deberán ser justificadas en sutotalidad con las documentaciones originarias corres
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pondientes, debidamente ordenadas y agrupadas en
armonía con lo dispuesto en la citada Orden de 24 de
octubre de 1935, acreditativas de las distintas aten
ciones en que han sido invertidas las sumas percibi
das, pudiendo únicamente serlo mediante certifica
ción expedida por el jefe del Centro o Servicio cuen
tadante aquellas relativas a timbres de correos y me
dios de comunicación rápidos por ineludible urgencia
de los servicios.
4•0 Las normas contenidas en las precedentes dis
posiciones serán asimismo de aplicación a todos los
Organismos Autónomos de la Administración del
Estado.
Lo digo a VV. EE. y VV. II. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos arios.
Madrid, 30 de enero de 1965.
NAVARRO
Excmos. Sres. Ministros jefes de los Departamentos
Ministeriales y Excmos.. e Timos. Sres. Presiden
•
tes y Directores de los Organismos Autónomos de
la Administración del Estado.
(Del B. O. del Estado núm. 35, pág. 2.167.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(8)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marin'a.—La subasta publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 34, de fecha 9 de los co
rrientes, se celebrará el día 5 del próximo mes de
marzo, a las diez horas, en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina (Plaza de Colón, núm. 41.
El material inútil (34 paravanes y 34 tubos de
zar) que comprende esta subasta tiene un precio tipo
de cuatrocientas once mil cuatrocientas veinticinco
pesetas (411.425,00 pesetas).
Los pliegos de condiciones por las que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material, en días y horas hábiles de ofi
cina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
